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illi kütüphanemiz, Av­
rupa devlet adamları­
nın hatıra kitaplarına benzl- 
yen eski bir devlet adamımı­
zın çok kıymetli bir eserini 
kazandı. Bu eser, «Türk Tarih 
Kurumu» mm pek yerinde o- 
lan bir intihapla seçip bastır 
dığı «Görüp işittiklerim» İs­
mindeki kitaptır; müellifi de, 
tertemiz ismi ve yazdıkların­
daki doğruluğun kâfi vesika­
sı olan merhum «Ali Fuat 
Türkgeldi» dir. En yakın dost 
larının bile adını «Beyefendi» 
siz ağızlarına almadıkları Ali 
Fuat beyefendi, Doğu ve Batı 
kültürünün bir insanda -birle'} 
meşinin az ve güç olduğu bir
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devirde Şark ve Garp malû­
matlı olarak tanınmış, ve yal­
nız hakikate dost kaldığı için, 
birbirinin muhalifi olan siya­
si partilerin kabineleri tara­
fından müsavi sevgi ve itina 
ile Dahiliye müsteşarlığı ve 
saray başkâtipliği gibi yük­
sek mevkilerde bulundurul­
muş bir devlet adamıydı. İn­
kılâp ve hükümet adamlarını, 
iş başında yakından tanıdı, 
devletin iç yüzünü en ince çiz 
gileriyle gördü; «Görüp işit­
tiklerim» ismindeki eserde, 
devleti, böyle bir devlet ada­
mının ağzından dinliyor;/'; ve 
İkinci meşrutiyetin lı. • *c‘e- 
(Devamı sayfa 1, Sü. 3 de)
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rini çok ince bir müellifin ka­
leminin ucunda ışık damlaları 
titreyen kısa güzelliklerle gö­
rüyoruz. Bir devlette ve bir 
inkılâpta hangi şeyler ^hatı­
ralar» mahiyetini alabileceği-, 
ni bir ölçü halinde bize göste­
ren bu eserde ikinci Sultan 
Hanıidiıı hal’ı için fetva al­
mak istiyen Talât paşayı oku­
mak kâfidir.
«Tatât paşanın bilâhare va­
ki ifadesine nazaran hal’ gü­
nü sabahleyin Şeyhislâm ile 
fetva Emini Nuri efendiyi 
meclisi mebusana götürmek 
üzere bizzat evlerine gitmiş, 
o gün aksama kadar t ir  şey 
yemeye vakti olamıyacağt ci­
hetle Fetva emininin evinde 
kendisine bir iki yumurta pi­
şirilmesini istemiş, ve o gün 
Meclisi mebu«a*»a gelmesini 
ihtar etmiş. Nuri Efendi, fet­
va itası kendisine taallûk et- 
mevin Ş»vhislâma alt oldu­
ğundan h»h»*-te itiraz evlemtş 
i«e de serdettlği mazeret» bak 
mı varak vuku bulan itirazı 
üzerine azimete mecbur ol­
muş. Oradan Babı Mesnet* 
giderek Revhis'âma da H-bk- 
te azimet teklif
etmiş. Müşarünileyhe:
__Ben hastayım, gidemem.
Diy“ serdi mazeret etmesile,
— Nen;7 var?
Diye sorup,
— İdrarımı tutamıyorum.
Deyince,
— Efendi, iş bu hale geldik 
ten sonra donuna da işesen 
ben seni zorla alıp götürürüm. 
Ördeğini de beraber al.
Diyerek birlikte alıp götür­
müştür.»
31 Mart irticainin, ileride 
tekrarlanması için, Sultan Ha 
midin hükümdarlığının kuv­
vet olarak kullanılmasına im 
kân bırakmamak maksadile 
onun tahttan indirilmesine bu 
derece taraftar olan Talât pa 
şa hakkında, yine ayni eser­
deki şu satırları okuyalım:
»Talât paşa, Abdülhamidin, 
31 mart vakasında medhali 
olmadığım tana bir çok defa 
söylemişti.»
Aldığım bir kaç satır müel­
lifin ne kadar bitaraf, Talâtm 
ne kSdar samimî, ve Abdül- 
hamidin 31 Mart irticaında ne 
kadar masum olduğunu bü­
yük bir vuzuhla gösteriyor. E- 
seri baştan başa bu türlü sa­
tırlar teşkii ediyor. Bu kitap 
tarihimiz için büyük kazanç­
tır.
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